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PEDOMAN WAWANCARA 
 
A. Untuk petugas dan kepala puskesmas Ngaglik I  
 
1. Syarat administrastif untuk mendapatkan pelayanan dipuskesmas 
ngaglik I yogyakarta 
2. Macam kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngaglik I Sleman 
Yogyakarta 
3. Peralatan medis apakah sudah sesuai dengan standar puskesmas 
4. Sistem yang digunakan dalam pendaftaran 
5. Sarana informasi pelayanan 
6. Perlakuan pelayanan terhadap semua lapisan masyarakat yang 
berkunjung ke puskesmas Ngaglik I yogyakarta 
7. Penanganan terhadap keluhan dan pengaduan masyarakat sebagai 
pasien di Puskesmas Ngaglik I yogyakarta terkait dengan pelayanan 
8. Diklat untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
9. Pesawat telp online yang menghubungkan tiap unit kerja. 
10. Tingkat keterjangkauan puskesmas (strategis atau tidak) 
11. Evaluasi mengenai pelaksanaan tugas dan tindak lanjutnya 
12. Adakah customer service dan hotline untuk mempermudah pengguna 
pelayanan 
13. Hambatan secara tekbnis yang dihadapi petugas Puskesmas dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat di Puskesmas Ngaglik I 
Sleman Yogyakarta dan cara penyelesaiannya 
14. Tingkat keterbukaan menerima kritik demi peningkatan kualitas 
pelayanan 
15. Cara kepala puskesmas memotivasi pegawai agar dapat memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Puskesmas Ngaglik I 
Sleman Yogyakarta 
 
B. Untuk masyarakat pengguna layanan 
1. Identitas pasien Puskesmas Ngaglik I Sleman Yogyakarta 
2. Tujuan pasien menggunakan jasa pelayanan Puskesmas Ngaglik I 
Sleman Yogyakarta 
3. Tingkat kebutuhan pasien terhadap kesembuhan berobat di Puskesmas 
Ngaglik I Sleman Yogyakarta 
4. Tingkat kepercayaan pasien terhadap kesembuhan berobat di  
Puskesmas Ngaglik I Sleman Yogyakarta  
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5. Tingkat pengetahuan pasien terhadap program yang diadakan 
Puskesmas Ngaglik I Sleman Yogyakarta 
6. Biaya yang dikeluarkan pasien ketika menggunakan layanan 
7. Hambatan yang dihadapi pasien ketika menginginkan pelayanan 
8. Persepsi pasien terhadap keberadaan Puskesmas Ngaglik I Sleman 
Yogyakarta 
9. Persepsi pasien tentang prosedur dan biaya pelayanan di Puskesmas 
Ngaglik I Sleman Yogyakarta 
10. Persepsi pasien tentang sikap dan perilaku petugas dalam memberikan 
pelayanan dilihat dari kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan petugas 
11. Perspsi pasien tentang sarana dan prasarana yang digunakan dalam 
pelayanan  
12. Persepsi pasien tentang suasana pelayanan dan tingkat kepuasannya 
dalam mendapatkan pelayanan 
13. Harapan pasien pada keberadaan, fungsi, dan sistem pelayanan di 
Puskesmas Ngaglik I Yogyakarta 
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